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O Projeto UFRGS Litoral na Sociedade, que está vinculado ao programa de extensão 
“UFRGS Litoral: Perto de Você!”, é desenvolvido no Campus Litoral Norte da 
Universidade Federal Rio Grande do Sul (UFRGS), localizado na cidade de 
Tramandaí, e é destinado para ampliar a interação com a comunidade em geral. O 
Litoral Norte do Rio Grande do Sul é um dos locais com maior crescimento 
populacional do estado. Com essa tendência, um dos maiores desafios enfrentados 
pela UFRGS Litoral no contexto atual é tornar o Campus e seus cursos conhecidos 
pela comunidade da região, para que a universidade tenha mais visibilidade, influência 
e para que contribua para o desenvolvimento regional. O objetivo geral do projeto é 
levar, apresentar e promover um maior contato da UFRGS Litoral com a população 
em eventos culturais da região. Disponibilizaremos atividades que divulguem as ações 
de ensino, extensão e pesquisa desenvolvidas no Campus Litoral Norte da UFRGS, 
visto que grande parte dos cidadãos desconhece a instituição. Portanto, o projeto 
iniciou o ano de 2020 planejando e desenvolvendo atividades de divulgação para o 
público, e organizando a participação em eventos, mas esses planos serão adiados 
considerando o cenário atual. Com o distanciamento social, os planos foram 
adaptados e atuaremos pela Internet através do Instagram. Em nosso perfil 
(@ufrgslitoralpertodevoce), permaneceremos divulgando a UFRGS Litoral com 
diversas postagens e também com o absoluto contato com nosso público.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
